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RESUN
Análisis de las características y funciones que desempeñan las opera-
ciones de Análisis documental de contenido en el proceso de normaliza-
ción y tratamiento de la información. En relación con la indización, se tie-
nen en cuenta los sistemas tradicionales: en cuanto al segundo nivel de
analísis, el resumen, se apunta la imprecisión terminologica existente en lo
que a su categorización se refiere.
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INTRODt.JCCION
El análisis constituye una fase fundamental del proceso documental. Se
trata de una «operación o conjunto de operaciones destinadas a presentar
el contenido de un documento de una forma distinta de la original, a fin de
facilitar su consulta o su referencia en fase posterior»’.
Las operaciones de entrada y salida de información en un sistema do-
cumental. estrechamente relacionadas, se articulan en base al Análisis de
contenido de la documentación, que constituye una de las etapas claves de
su proceso de normalización y tratamiento. Como medio de evitar solapa-
míentos con otras disciplinas, me parece conveniente adoptar la denomi-
nación de Análisis [)ocumental de Contenido (ADC) para describir las ope-
raciones mediante las que, tras la lectura del documento o tras la inspección
CHALMIER. 1. Les ‘leeniques documentaires. París: PUF. 1979, p. 13.
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de su titulo, indice, introducción, conclusiones y otras partes fundamenta-
les, se determina el significado general del texto y se identifican y aislan los
conceptos representativos del contenido.
Hablar de análisis de contenido puede generar falsas interpretaciones
por su posible acepción a otros análisis de este tipo, tales como el análisis
semiótico o el análisis de conten ido entendido como técnica de i nvest iga—
ción. El análisis al que aquí nos referimos, se limita al ámbito documental.
con las características que le son propias.
El ADC tropieza con una dificultad debido a que cada analista se vale
de sus propios medios intelectuales para desarrollar la tarea, y dentro del
mareo de referencia constituido por su cultura, experiencias e intereses,
factores que impiden la concordancia total entre los analistas. Acerca de
este problema de la uniformidad escribe Courrier «dos indizadores elegi-
rón para el mismo documento muy pocos descriptores idénticos, a veces
menos del cincuenta por ciento. Eso ocurrirá también en el mismo indiza-
dor al operar en dos períodos diferentes»2.
1-II lenguaje documental desempeña un rol mediador y normalizador
que evita, en muchos casos, la arbitrariedad del indizador y, como conse-
cuencia, facilita la tarea de recuperación, ya que proporciona puntos de ac-
ceso a la información de interés para el usuario.
Me parece oportuno apuntar la imprecisión terminológica que afecta
al ADC, ya que bajo esta denominación se incluyen tanto tareas de análi-
sís nroniam ente dicho, como de sin I.esi s. F.l A_DC compren eIe en efecto u no
primera fase analítica, que corresponde a la captación dc información, y
una segunda, en la que se sintetizan los datos analizados. 1a terminología
utilizada por la escuela soviética para clescri bi r el proceso: «an áI isi s-sínte—
sís» refleja sin ambigíledades los dos estadios que lo componen. Izquierdo
Arroyo3 propone la denominación Tratamiento documental dc Contenido
(TDC) para evitar centrar todo el proceso cíe tratamiento en la Ofld=ración
de análisis.
LII ADC puede llevarse a cabo en niveles de menor o mayor profundi-
dad, en respuesta a las necesidades informativas del usuario. El primer ni-
vel, la indización, atiende a la necesidad de identificar y localizar el docu-
mento, el segundo, el resumen, cumple con los anteriores objetivos y
representa además, deforma abreviada, al documento original.
Para real izar las tareas de indización y resumen con éxito es necesario
examinar el conten ido e ide nt i ficar las estructuras del texto original; cíes-
cribir esas estructuras en mayor o menor profundidad dependiendo del ni-
- CO L~R Rl EH. Y. A n aiyse et laogage documeni aires. Doe>iííceuiteilts-/e, y. 13. n. 5-6 ti 976),
p. 182.
¡ /0 Lii ERIJO ARROYO. J .M. De la semiótica del texto a la semiólica docuniental. tEn
More iro ([Ciii-, u le,, J .A - Ap/fr-a e.-jcie> ele 1cm cien (‘jets e/el ee’xec> cd renlí iii en e/c>ci ciii cii icíl. Madrid:
Universidad Carlos II i/B.O.E.. 1993. p~v 199-216.
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vel de análisis a que sometamos al texto (descripción característica y des-
crípción sustancial) y, por fin, representarias mediante un lenguaje docu-
mental en el caso de llevar a cabo una descripción característica del texto,
o, en el segundo caso, mediante la redacción de un nuevo texto conden-
sando al original.
La importancia de la lectura en ambos casos, es indiscutible ya que pro-
porciona la única vía de acceso a la información contenida en el documento.
La anticipación o conocimientos previos sobre la materia, el dominio
de las formas básicas de expresión del pensamiento, la capacidad de reco-
nocer el significado de determinadas palabras señales del texto y el control
de posibles defectos en la percepción debidos a hábitos, tales como las re-
gresiones o la subvocalización, son, entre muchos otros, factores que be-
nefician el eficaz diálogo autor-lector, necesario para la captación de las
estructuras u organización interna del texto.
LA INDIZACION
La indización hace posible la entrada de documentos en el sistema do-
cumental. desempeña una función determinante en el momento de la re-
cuperación, y uno de sus productos resultantes, el indizado, constituye la
base para la creación de los lenguajes documentales.
Se trata de la fase de identificación de los conceptos que de forma ex-
plícita o implícita están presentes en el contenido del documento. Es una
operación compleja, comprendida por varias fases:la norma 150.5963-1985>
prescribe las siguientes:
— examen del documento y determinación de su contenido
— identificación y selección de los conceptos principales del contenido.
— selección de los términos de indización
Rowle< cree necesario seguir los siguientes pasos para determinar el
perfil del texto
familiarízacion con el contenido del documento.
— análisis y selección de las materias representativas del tema principal.
—— elección de términos representativos del documento que expresen
sin ambigúedad su contenido.
Chaumier< por su parte identifica las fases de reconocimiento y extrac-
ción de los conceptos informativos y traducción de estos conceptos al len-
guaje documental.
150 5963— 1 985. 1) oe:ícnhenteitio rl. Al eehe) cies’ p omm r leí ncm lvve eles e/oc u ~íí en es, la dé>c<rm in a—
ejem ele Icor ce>ntenu et la sélectie>n eles termes cl ‘jnc/exe>tjc>n. Genéve: 150, 1985.
ROWLEY, J. Abs/ra cting uncí inelexíng. London: Ctive Bingíey, [988, p. St).
(Si-JA U MIR, J. Análisis ji leí> gucíjes ele,eumenta/es: El tra/uenieeite> lingtiís’/ice> ele la in.-
forníc>c’jón cle)eumentc>l. Barcelona: Mitre, 1986. p. 28.
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La selección de términos de indización se hace en función dedos pará-
metros: exhaustividad y especificidad, también denominados profundidad
y precisión, respectivamente. La exhaustividad está relacionada con el nú-
mero de conceptos que se tienen en cuenta y que caracterizan el conteni-
do de un documento. La especificidad está relacionada con la exactitud con
que un concepto particular que aparece en un documento está representa-
do por un término de indización.. es decir, mide la proporción de términos
extraídos de un documento que son realmente relevantes. Los dos pará-
metros están inversamente relacionados, de modo que el indizador habrá
de establecer el equilibrio entre ambos; la balanza se inclinará en favor de
uno u otro en función de las necesidades de profundidad o precisión de-
terminadas por el usuario. Se pueden hallar los indices de exhaustividad y
especificidad de la siguiente forma:
Exhaustividad N0 de documentos recuperados y relevantesN’ de documentos relevantes de la colección
Especificidad N” de documentos recuperados y relevantes
Nc de documentos recuperados
La mayoría de los especialistas dan por supuesta la necesidad de utili-
zar en todo sistema un lenguaje documental que garantice la extracción
de los conceptos contenidos en el documento, ya sea de forma explícita o
implícita. Una página más arriba mencionamos la referencia de Chaumier
a este respecto. Van Slype& por su parte, define la indización humana co-
mo la «operación que consiste en enumerar los conceptos sobre los que
trata un documento y representarlos por medio de un lenguaje combi-
natorio».
Incluso Salton5, defensor del tratamiento de la información en len-
guaje libre, escribe sobre la utilidad del lenguaje documental en el pro-
ceso de indización «Para obtener un alto nivel de exhaustividad en la in-
dización, es probada la utilidad del lenguaje de indización. que provee
una variedad de enfoques para cubrir un área temática dada. Para ase-
gurar la precisión. debe utilizarse un sumamente específico lengtíaje de
indización y los términos deben llevar indicaciones adicionales de conte-
nido, tales como ponderaciones del término e indicadores de relación con
otros términos».
5LYPE. G. van. Leis lenguajes ele jnclízcíe.’ic5íí: Ccnccspc:ión. (2OnStruCcie,li ji utiliac<joii en
bis .sí,seeníus í.ioeííocencole.s. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, t99i , ji. 1 tS.
SALiON, (1. Introcicíe.’eic,n le> ínoclern infornícítion. retriet’al. New York. etc.: Mc(i raw-
Hill Pubíisbing Conipaoy. 1983. p. 160.
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SISTEMAS DE INDIZACION
Existen tres métodos tradicionales de indización: por unitérminos, por
descriptores y por materias, que se basan en la lectura lineal del texto y en
la representación formal del contenido. Estos tres sistemas responden al
análisis del texto a nivel de palabras, conceptos o temas, respectivamente.
La indización por temas fue la primera en utilizarse; realiza la norma-
lización de los documentos en base a listas de encabezamientos de mate-
rías que permiten la caracterización a un nivel muy general. La recupera-
ción por medio de este sistema se hace particularmente compleja cuando
la información se presenta en soportes no tradicionales.
El procedimiento de unitérminos consiste en la consideración de las pa-
labras, no de las materias componentes del texto. Este método, ideado por
Taube, ofrece la posibilidad de profundizar en el análisis del texto, aunque
al excluir del mismo tan sólo los términos vacíos. genera un alto nivel de
exhaustividad que provoca distorsiones en la comunicación. El sistema de
unitérminos presenta otro inconveniente de carácter sintáctico en el mo-
mento de la recuperación, ya que al utilizar términos simples. pueden pro-
ducirse falsas combinaciones entre ellos, provocando la recuperación de
innumerables documentos no pertinentes.
A este tipo de indización siguió el procedimiento de caracterización por
medio de descriptores, que la norma ISO define como «término usado para re-
presentar un concepto dado, conocido también como «término preferente><.
Mooers fue el primero en referirse al descriptor en relación con la in-
dización de documentos, abandonando la descomposición morfológica es-
tricta y la indización a nivel de palabra. Este sistema, al posibilitar la utili-
zación de más de un término en la descripción, elimina la ambiguedad y
alteraciones de sentido. Se basa en los conceptos, lo que dota de mayor fle-
xibilidad a la tarea de indizar y permite hacer frente a cuestiones especifi-
cas formuladas por el usuario.
Con estos métodos tradicionales, tanto si se trata de indización manual
como automática, el procedimiento se realiza mediante la segmentación del
texto en términos significativos del contenido. Ni semántica ni sintaxis son
suficientes para llevar a cabo el análisis del texto con exactitud, lo hacen por
aproximación; bien es cierto que eliminan ambiguedad, pero para profundi-
zar en el contenido del documento se precisa trabajar a nivel de contexto.
Algunas líneas de investigación, representadas en España por García
Gutiérrez”’, proponen métodos de análisis basados en la significación, en
‘ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION: 150 5963-1985:
Dc>e:,enceuítatje>n. Mé/hoelen pour 1 ‘analyse e1e~’ ele>cuníene,s’, la eieeerín.í,ícítíeín cíe leur e:e>ntenuí ce
leí nélee:tjon ele cerches el ‘unelexatie>n. Cii enéve: 150. 1985 p. 3.
GARCíA GUTIERREZ. A. Análisis documental del djscurso periodi?s’tie’o. Madrid:
CTD. 1992. pp’136-154.
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los que el significante es considerado como simple medio de acceso al sig-
nificado. Se trata de métodos experimentales que subrayan la importancia
del contexto en el análisis y que, aunque son útiles para la interrogación
del texto, aún no han demostrado su validez para la representación formal
de los resultados del análisis.
LA OPERACION DE RESUMIR
Esta tarea, que tiene analogías con la indización, constituye el segun-
do nivel del análisis documental de contenido.
En nuestro idioma se utiliza el término resumen tanto para denominar
a la operación como al producto resultante, lo que puede generar falsas in-
terpretaciones. Otros idiomas, como el inglés, tienen recursos gramatica-
les que obvian esta dificultad. En España, algunos teóricos recurren al uso
del verbo para referirse a la operación y al sustantivo cuando hacen alu-
sión al producto de la misma. También se habla de condensación y de des-
cripción sustancial para hacer mención a la operación de resumir.
Por resumen se entiende la representación condensada del contenido
dc un documento, presentado preferentemente en un único párrafo de lon-
gitud determinada, y no incluyendo elementos críticos personales de quien
lo redacta.
-Entre-los -fines-que-st- persiguen-con-la-ope-ra-ción-dc csumiú-sun-des~
tacables los siguientes:
Su objetivo primordial es el de permitir la rápida y precisa identifica-
ción de los puntos esenciales del texto original, de manera que el usuario
pueda decidir, sin pérdida de tiempo, si le interesa o no su lectura comple-
[a. Sirve además el resumen para superar barreras lingúisticas, ya que. co-
¡‘no recomienda Unesco. se redacta en la lengua utilizada en el servicio o
centro de documentación donde es elaborado y se traduce a uno de los idio-
mas de más generalizada difusión, Gran cantidad de resúmenes ofrecen de
este modo la oportunidad de conocer al menos la información esencial pre-
sente en los documentos primarios.
Destacaremos también aquí el papel que desempeña este producto do-
cumental como auxiliar de indización. tanto manual como automática. Da-
do que en su seno figuran los temas esenciales descritos en el texto origi-
nal, indizar en base al resumen supone la garantía de dar con los términos
pertinentes bien sea extraídos de forma manual, como por los métodos lin-
guistícos de los qué se ~irV&la indi~ación autoinática.
Ahora bien, el resumen sólo cumplirá con los fines señalados ante-
riormente si en el momento de su redacción se tienen presentes principios
como la entropía, pertinencia y relevancia, es decir, si transmitimos la ma-
yor información posible utilizando el menor número posible de signos, si
trasladamos convenientemente la información que contiene el documen-
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to original y si expresamos sin ambigiledades el mensaje del documento
primario.
CATEGORIZACION DEL RESUMEN
El resumen puede ser llevado a cabo por un documentalista o analista
o por el propio autor del documento original. Uno y otro tipo de resumen
tienen ventajas e inconvenientes. La ventaja del resumen escrito por el au-
tor reside en su perfecto conocimiento de los temas abordados. Como in-
conveniente, se le puede achacar el exceso de subjetividad al caracterizar
su propia obra.
La ventaja de los resúmenes escritos por documentalistas reside en su
experiencia práctica y su conocimiento de las necesidades del usuario. Pre-
senta como inconveniente su desconocimiento o conocimiento parcial de
materias especializadas.
Aparte de esta tipificación en función del sujeto ejecutor del resumen,
existe otra en base a la carga informativa. La escuela de pensamiento más
generalizada distingue, según este criterio, dos tipos de resúmenes: infor-
mativo e indicativo. Rowley’’ y Pinto), entre otros, identifican además el
indicativo-informativo, que seria aquel que se redacta en parte en un esti-
lo informativo. tratando en estilo indicativo los aspectos menos relevantes
del texto.
El resumen informativo presenta la mayor cantidad posible de infor-
mación cuantitativa o cualitativa aportada por el autor del documento. Es-
tá indicado especialmente para la condensación del contenido de doen-
mentos científicos y técnicos. El resumen informativo debe indicar la
estructura del contenido significativo del documento y presentará infor-
mación relativa a los objetivos, la metodología experimental propuesta, los
resultados obtenidos y las conclusiones del autor.
El resumen indicativo se imita a señalar el tema de estudio. Puede ser
de gran utilidad en el tratamiento de material audiovisual y de documen-
tación presentada en soportes informáticos, o en microformas, ya que per-
mite la descripción de esos documentos, cuyo tratamiento no puede limi-
tarse a la cumplimentación del tradicional asiento bibliográfico.
En cuanto a la extensión del resumen, considero que su longitud no de-
pende ni de las dimensiones del documento a analizar ni del carácter mdi-
cativo o informativo dcl resumen, sino que responderá a la exhaustividad
del análisis.
ROWI.EY. J. iypes ol abstracis. Epigr. 2.3. de A bstraeting cínel unclexing. London: Cli-
ve Bingíey. 1988. Pp. 14-15.
‘2 Pi NTO MOLINA. M. El resímenecí cle>ccíenental.’ Pr~ncipíon y méte>eion. Madrid: Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez. 1992. pp. 249-251,
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No voy a tratar aquí del estilo, metodología, normalización y otros as-
pectos relativos a la descripción sustancial de documentos. dada la exten-
sión que ello conllevaría; solamente señalaré, para terminar, la gran im-
portancia que tiene el cuidado del estilo y contenido de los resumenes
especialmente cuando se incluyen en una base de datos, en donde, en mu-
chos casos, las palabras que lo componen son utilizadas para realizar bús-
quedas en texto libre, pasando a convertirse en una importante herramienta
de recuperación.
Apuntaré, por último, un hecho que se da demasiado a menudo en las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas. La imprecisión en cuanto a la categorización del resumen do-
cumental genera conflictos a las personas que pretenden pasar determina-
das pruebas de oposición, ya que en las bases de las convocatorias se pide
la redacción de un resumen analítico, además de uno informativo y otro in-
dicativo. Consultadas las fuentes’’ queme ha sido posible. todas coinciden
en identificar el resumen analítico con aquel, de carácter informativo, re-
dactado por el propio autor del texto original. Dado que son muchos los
CtflO5 en que se vienen convocando plazas para el mencionado cuerpo pa-
ra las que se exigen este tipo de pruebas, me gustaría desde aquí urgir la
necesidad de normalización en la denominación de los resúmenes docu-
mentales para evitar tanto la falta de rigor científico, como los malos ratos
de los opositores que no saben qué hacer cuando se les pide llevar a cabo
un resumen que, por principio, no pueden redactar.
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